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La presente tesina, tiene como unidad temática la incidencia del análisis de la ponderación 
de derechos de la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, del 19 de julio del 2016, normatividad 
que establece, los parámetros del ejercicio del comercio en la vía pública, en la comuna de 
San Isidro. Dicha norma es objeto de controversia, por la presencia de posibles 
vulneraciones de derechos fundamentales, por ello la investigación realiza el examen de 
constitucionalidad de la referida Ordenanza Municipal con la finalidad de determinar en 
este caso, si los derechos humanos positivados en la carta magna son vulnerados. La idea 
central de la investigación es demostrar, a través de la ponderación de derechos, cuáles 
son los derechos fundamentales que se lesionan, e identificar la magnitud de dicha lesión 
en relación con el derecho a la vida, integridad, derecho al trabajo y el derecho a la libertad 


















This thesis has as its thematic unit the incidence of the analysis of the weighting of rights of 
Municipal Ordinance No. 434-MSI, of July 19, 2016, regulations that establish the 
parameters of the exercise of commerce on public roads, in the commune of San Isidro. 
Said norm is the subject of controversy, due to the presence of possible violations of 
fundamental rights, therefore the investigation carries out the constitutionality examination 
of the aforementioned Municipal Ordinance in order to determine in this case, if the human 
rights affirmed in the constitution are violated. The central idea of the research is to 
demonstrate, through the weighting of rights, which are the fundamental rights that are 
violated, and which rights are violated such as the right to life, integrity, right to work and 
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La investigación gira en torno a la problemática presentada, por la emisión de la Ordenanza 
Municipal Nº 434-MSI del 19 de julio del 2016, que entre las diferentes disposiciones 
prohíbe la transferencia de moneda extranjera en forma ambulatoria. Por razones de 
seguridad, desde el mes de octubre, del 2016, los cambistas de moneda nacional y/o 
extranjera realizan sus transacciones económicas en casas de cambio y ya no en las calles 
del distrito, como lo venían haciendo durante años, y como es costumbre en los diferentes 
distritos del departamento de Lima. Esta fue una de las medidas contempladas en la 
Ordenanza Nº 434-MSI1, aprobada por el Concejo Distrital de San Isidro. 
 
Dichas transacciones, se realizaban a diario, con el manejo de fuertes sumas de dinero en 
plena vía pública, sobre todo en las zonas financieras y empresariales, lamentablemente 
con consecuencias fatales, porque generaba un alto índice de actos delictivos como robo 
agravado (a mano armada) homicidio calificado2, se evidencia un serio peligro a la 
colectividad del Distrito de San Isidro. A través de esta norma, los cambistas dejaron las 
calles y pasaron a  formalizarse e n  casas de cambio o establecimientos comerciales 
 
1 En el peruano, martes 19 de julio de 2016. 
2 varias víctimas en el año 2016 
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con todas las medidas para preservar la seguridad y salvaguardar la integridad de los 
usuarios y los propios cambistas. 
 
Los cambistas incoaron un proceso constitucional, contra la Ordenanza Municipal Nº 434- 
MSI, denunciaron que se trasgrede derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, 
derecho a la igualdad y la libertad del comercio, al prohibir el giro de cambios de moneda 
nacional y/o extranjera, que es la actividad diaria de los cambistas. 
 
Estos cuestionamientos a la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, fue parte de un litigio que 
culmino en el 2019, que ha llevado a realizar un análisis de la ponderación de derechos de 
dicha ordenanza, teniendo como objetivo principal: Determinar de qué manera la 
Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, incide en la tutela del bien jurídico más trascendental del 
sistema jurídico, como es el derecho a la vida en el distrito San Isidro. Así mismo los 
objetivos específicos: Estudiar a que se debe, que la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, 
incide en la protección a la integridad psíquica, y física, en el distrito San Isidro. Precisar 
cómo la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, incide en la protección de la seguridad 
ciudadana, en el distrito San Isidro. 
 
Para el desarrollo de la tesina, se ha recurrido a doctrina constitucional en torno a los 
derechos fundamentales, así como el estudio de los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional. 
 
El trabajo tuvo acceso al expediente judicial N° 15811-2016-0-1801-JR-CI-11, del Décimo 
Primer Juzgado Constitucional, así como a las personas inmersas en la problemática, se 
tuvo al principio limitaciones para obtener información sobre el expediente, superándose 
en el trascurso de las investigaciones. 
 
XII  
La investigación está compuesta por dos secciones, la primera está dedicada al desarrollo 
metodológico, donde se realiza el diagnóstico del problema, sistematización y formulación 
del problema de investigación, y la segunda sección es el análisis de la ordenanza, si esta, 
vulneró derechos fundamentales, o que derechos protege. Estas ideas serán desarrolladas 
en tres capítulos. 
 
El capítulo primero, se basa en el estudio de las teorías e instituciones que intervienen y 
tiene incidencia la dación de la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, como el 
neoconstitucionalismo, derechos humanos, derechos fundamentales y la autonomía 
municipal. 
 
El capítulo segundo, es el estudio y análisis de los derechos fundamentales en 
controversia, primero los derechos que defiende y sustenta la norma municipal, bienes 
jurídicos más relevantes como la vida, integridad física y psicológica y Seguridad 
Ciudadana, y, por otro lado, los supuestos derechos vulnerados por la dación de esta 
norma como: Derecho al Trabajo, Derecho al libre comercio, Derecho a la igualdad de las 
personas. 
 
El ultimo capitulo está dedicado al análisis e interpretación de la ordenanza municipal N.º 
434-MSI y el cuestionamiento en la judicatura constitucional, primero un análisis desde el 
neoconstitucionalismo, después el análisis de la Ordenanza Municipal N.º 434-MSI, el 
impacto y los efectos de dicha norma, para finalmente realizar un análisis de los derechos 









SECCIÓN I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Ordenanza Municipal Nº 434-MSI precisa los criterios para realizar el comercio 
ambulatorio en la jurisdicción de San Isidro, determinaba los presupuestos para que dichos 
comerciantes logren su formalización, considerando las normas de seguridad ciudadana y 
otras de aplicación general. Dicha norma es objeto de controversia, por la presencia de 
posibles vulneraciones de derechos fundamentales, porque afectaría directamente la 
actividad laboral y económica que desarrollan las personas dedicadas al cambio de 
moneda nacional y/o extranjera de forma ambulatoria, las cuales manifiestan que se 
vulnera los derechos al trabajo, libertad de comercio y el derecho a la igualdad. Para la 
Municipalidad de San Isidro dicha norma obedece, respecto a los “cambistas”, a razones 
de seguridad ciudadana, por los constantes delitos contra la vida, la integridad física, y el 
patrimonio en la vía pública contra los cambistas. 
 
1.1. Formulación y planteamiento del problema. 
 
Cada cierto tiempo los medios de comunicación, informan sobre la comisión de delitos, en 
contra de las personas que se dedican al rubro de cambio de moneda extranjera. Los 
motivos son obvios, fuertes cantidades de dinero, que manejan los cambistas, cuyas 
transacciones se realizan en la vía pública, sin ningún tipo de seguridad, ni coordinación 
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con la policía nacional para evitar cualquier hecho o accionar delictivo en su contra.  
 
El distrito de San Isidro, como otras comunas de la ciudad de Lima, tiene el mismo 
problema, el accionar criminal, para la consumación del delito de robo de moneda 
extranjera de los cambistas. Sus calles se han teñido de sangre, hay casos de pérdida de 
vidas humanas, daño a la integridad física, delitos contra el patrimonio, en contra de los 
cambistas, y de los propios vecinos del distrito.  Dicha realidad ha exigido medidas para 
hacer frente a estos hechos delictivos, por parte de la Municipalidad de San Isidro ha 
emitido una norma de prohibición de transacción de moneda extranjera en la vía pública y 
solo se acepta dicha labor, si ella se realiza dentro de la formalidad, como en casa de 
cambios.  
 
Por ello, la Municipalidad de Lima emitió la Ordenanza Nº 1787-MML, que establece 
nuevos presupuestos a seguir respecto al comercio ambulatorio, y en especial sobre el 
cambio de moneda extranjera ambulatoria, dicha regulación estaba encaminada a evitar 
que en el ejercicio de este comercio se puedan generar lesiones de otros derechos de los 
ciudadanos, buscando sobre todo prevalecer la salud y seguridad de los vecinos del distrito. 
Dicha ordenanza agrega en el artículo 6 º, que las comunas distritales correspondientes a 
la capital deben imponer normas para regular lo que corresponde al comercio ambulatorio. 
 
Teniendo en cuenta la normatividad anterior, la comuna de San Isidro, en base a su 
realidad, emite la Ordenanza Nº 434-MSI, de fecha 19 de julio del 2016, donde entre las 
diversas disposiciones, establece el carácter temporal de la utilización de la vía pública 
para el ejercicio del comercio ambulatorio, en la parte considerativa numeral sétimo y 
octavo, se establece lo siguiente: 
 
• Como regla imperativa no está permitida el ejercicio del comercio ambulatorio. 
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• Solo se expedirá autorizaciones temporales en “casos excepcionales”. 
 
• Las autorizaciones mediante sustento serán de forma transitoria. 
 
• Evitar todo tipo de fomento de la ocupación ilegal de las vías públicas. 
 
• No aceptar actividades que trasgredan el orden público del distrito. 
 
• Respeto del tráfico de peatones. 
 
• Evitar que en el ejercicio de este comercio la seguridad del vecino, puede ser objeto 
de algún tipo de daño. 
 
• Se debe observar las normas de seguridad ciudadana y el orden urbano, buscando 
prioritariamente la calidad ambiental y residencial del distrito. 
 
• Búsqueda de la restricción progresiva del ejercicio del comercio ambulatorio. 
 
Los cambistas, aquellas personas dedicadas al cambio de moneda extranjera en forma 
ambulatoria e informal no podrán ejercer su actividad. El fundamento de la Ordenanza N° 
434-MSI, es el alto índice de actos delictivos en torno a la compra y venta de moneda 
nacional y/o extranjera en la vía pública, que evidencia peligro a la colectividad del Distrito 
de San Isidro.  
 
Los que se dedicaban a dicho rubro, incoaron una demanda de amparo contra dicha 
ordenanza, exponiendo que dicha ordenanza vulnera derechos fundamentales como el 
derecho al trabajo y a la libertad de la empresa. Dicha norma según sus detractores afecta 
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directamente la actividad laboral y económica que desarrollan las personas dedicadas al 
cambio de moneda nacional y/o extranjera ambulatoria. Edwin Apolinario Salas, en 
representación de los cambistas presento la acción de amparo contra la comuna de San 
Isidro para que la Ordenanza N° 434-MSI  sea declarada nula, porque lesiona, vulnera y 
trasgrede derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, derecho a la igualdad y el 
derecho que se relaciona con la libertad del comercio y a la igualdad de las personas, al 
prohibir el giro de cambios de moneda extranjera, que es la actividad diaria a la cual señala 
el demandante se dedica más de 25 años. 
 
Sostiene el demandante que se vulnera su derecho al trabajo, porque se detiene la 
actividad de cambista, que viene desarrollando, con la autorización de la Municipalidad 
recurrente y que a partir de la Ordenanza N° 434-MSI, le resulta imposible obtener la 
licencia, que se exige en el plazo previsto por la norma. En concordancia con lo señalado 
en la STC Nº 0008-2003-AATC, mediante la cual el máximo intérprete de la constitución se 
pronuncia sobre la libertad de trabajo como derecho que comprende los siguientes 
presupuestos: libertad del trabajador de cambiar de empleo, libertad de la aceptación del 
trabajo o no, la ocupación de una actividad laboral que responda a sus expectativas, el 
derecho a seguir su vocación entre otros. 
Respecto a la libertad de trabajo, precisa Landa (2017) que: 
“este derecho está constituido por una serie de decisiones que están 
asociadas al derecho del trabajo, como la decisión de trabajar o no trabajar, 
trabajar en forma independiente, o en forma subordinada, también 
comprende la libertad de cambiar de empleo o no trabajar” (p,147).  
 
Este derecho da a la persona a decidir si va a trabajar o no va a trabajar, en determinada 
actividad y para quien. 
 
El impedimento a ejercer el trabajo referido (cambio de moneda nacional y/o extranjera), 
vulnera también “la libertad de comercio” ubicada en el artículo 59 ° de la Constitución, 
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donde se define el Rol económico del Estado, que es la estimulación de la creación de la 
riqueza, la garantía de libertad de ciudadano en la esfera laboral y de la empresa. Acorde 
al Tribunal Constitucional en el Exp. N° 0008-2003 - AI/TC. “La libertad del comercio se 
refiere a la potestad de seleccionar la organización y realizar una actividad relacionada a 
la transferencia de mercaderías y servicios para satisfacer la demanda o petición de los 
consumidores o usuarios. Esta actividad debe hacerse acorde a ley”. El desarrollo de estas 
libertades no puede trasgredir la seguridad pública, la moral ni la salud y sobre todo el 
derecho a la vida.  
 
El demandante sostiene que la Ordenanza N° 434-MSI, vulnera también el derecho a la 
igualdad ante la ley, regulada en nuestra Carta Magna en el primer artículo, donde todo 
ciudadano es igual ante la ley. 
 
La Municipalidad de San Isidro, contesta la demanda y argumenta en defensa de la 
ordenanza, que esta se emitió para el orden, seguridad de los vecinos del distrito, porque 
se efectúan asaltos a mano armada, con consecuencias fatales, pérdida de vidas humanas, 
tanto de los cambistas como personas vecinas del distrito, que estaban en el lugar. Se tiene 
conocimiento que los cambistas realizan cambios de moneda extranjera, superiores a las 
dos 2 UITs fijada como capital máximo de un cambista. 
 
La Municipalidad con la ordenanza tutela otros derechos fundamentales, como los 
derechos de la colectividad, que es donde la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, encuentra 
su fundamento, y sostiene la pertinencia de la emisión de dicha norma, la Carta Magna, 
otorga protección a los bienes jurídicos de mayor relevancia (Vida, integridad, etc.).  
 




¿De qué manera la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, incide en la protección de derechos 




¿De qué manera la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, incide en la protección del derecho 
a la vida, en el distrito San Isidro? 
¿A qué se debe, que la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, incide en la protección a la 
integridad psíquica, y física, en el distrito San Isidro? 
¿Cómo la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, incide en la protección de la seguridad 
ciudadana, en el distrito San Isidro? 
¿Cómo la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, vulnera el derecho del trabajo y la libertad de 
la libre empresa? 
 




Se justifica por la presencia de posibles vulneraciones a los derechos fundamentales que 
se encuentran insertas en nuestra constitución, y no se viene respetando por el accionar 
de algunas personas, de allí que se desarrollen bases teóricas de las variables, como es 
la ordenanza municipal como norma, y los derechos constitucionales inmersos en el 
problema. 
Práctica. 
La investigación gira en torno a un problema actual de la comuna de San Isidro, donde no 
son ajenas a otras municipalidades, donde el ejercicio de la venta ambulatoria de moneda 
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nacional y/o extranjera, es el inicio de una serie de delitos, por parte de la delincuencia 
organizada, así como posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Por ello se 
plantea utilizar mecanismos adecuados en el ámbito constitucional y administrativo de los 
temas objeto de estudio. 
 
Metodológica. 
Para el desarrollo de la investigación, en base a la metodología propuesta en el proyecto, 
tiene un enfoque cualitativo, se ha seleccionado un determinado caso, que se encuentra 
judicializado, donde está en colisión diferentes derechos, tanto los defendidos por el 




Los beneficiados son todos los peruanos, y la sociedad, porque se busca el análisis de 
norma legales emitidas por la municipalidad para la protección de los vecinos de la comuna 
de San Isidro, dicha problemática no es propia del distrito, sino de otras jurisdicciones, y 
que urge una pronta solución. 
 




Determinar en qué medida la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, incide en la protección de 
 
3 Herrera (2006) define los objetivos como “Los logros que se espera de la investigación y por ello son 
la finalidad o el propósito del trabajo. Se desprende primero un objetivo general que es el fin macro que 
quiere lograr el investigador, este objetivo va ser el conductor de los denominados objetivos específicos. 




derechos constitucionales, en el distrito San Isidro. 
Objetivos Específicos. 
 
Analizar de qué manera la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, incide en la protección del 
derecho a la vida, en el distrito San Isidro. 
 
Estudiar a qué se debe, que la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, incide en la protección a 
la integridad psíquica, y física, en el distrito San Isidro. 
 
Precisar cómo la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, incide en la protección de la seguridad 
ciudadana, en el distrito San Isidro. 
 
Evaluar si la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, vulnera el derecho del trabajo y la libertad 




La Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, incide positivamente en la protección de derechos 
constitucionales como el derecho a la vida, la integridad psíquica, y física, y la protección 
de la seguridad ciudadana, porque disminuye la gran posibilidad que se den más hechos 
criminales en torno a la actividad del cambio de moneda nacional y/o extranjera, en el 
distrito San Isidro. 
 
1.6. Viabilidad de la investigación 
 
 
4 Caballero (2011 define a la hipótesis como “La proposición afirmativa o enunciado proposicional 
afirmativa que plantea o responde tentativamente un problema” (p,248) 
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Es un trabajo viable y factible en su ejecución, porque el investigador cuenta con los 
recursos financieros para poder solventarla, así mismo se tiene acceso a las fuentes de 
información, tanto en el ámbito administrativo como en el constitucional, se ha logrado 




El trabajo desarrollado tiene un enfoque cualitativo, considerando la doctrina y el estudio a 
profundidad del caso seleccionado del expediente judicial N° 15811-2016-0-1801-JR-CI-
11. 
 
El tipo de investigación es socio jurídico. Respecto al Diseño de investigación: El campo 
de estudio que vamos a realizar es la Teoría fundamentada ya que se ha realizado 
diferentes estudios del tema realizado. La revisión de la literatura sigue una sucesión 
ordenada y metodológica. Es así como desarrollaremos la investigación en base al método 
analítico para conocer de cerca el objeto de estudio. 
 
Los métodos utilizados para dicho análisis son.  
 
El método descriptivo. Método que se aplicó para el estudio de la realidad y la 
problemática en torno a la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI y protección de derechos 
constitucionales en San Isidro. 
 
El método analítico. Método que para realizo una lectura y contrastación de la doctrina de 
la autonomía municipal, de la relevancia de la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI y 
 




protección de derechos constitucionales en San Isidro. 
El método de síntesis. Que permitió determinar los alcances de la controversia entre los 
derechos incoados por el demandante Edwin Apolinario Salas y los protegidos por la 
defensa de la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI. 
 
El método hermenéutico, que es el método hipotético deductivo aplicado a material con 
significado. 
 
Técnicas de investigación: 
 
Técnica Descriptiva. Se baso en la búsqueda de documentos para estudiar, conocer, 
analizar y observar de manera descriptiva la realidad en la comunidad jurídica de la 
aplicación de la ordenanza municipal y la protección de los derechos constitucionales. 
Técnica Comparativa. Comparación de las ordenanzas a nivel nacional que establecen 
normas en favor de la seguridad ciudadana, y los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional. 
 
Técnica Propositiva. Es la técnica empleada por la metodología de la investigación, que 
nos llevará al análisis y será el aporte del presente trabajo en la que se propone 
lineamientos rectores entre la relación de una Ordenanza Municipal y la protección de los 
derechos fundamentales. 
 
El análisis de la doctrina, jurisprudencia, la casuística y la observación del investigador será 
plasmada en un capítulo, donde se identifica como la investigación permitió alcanzar los 













En este capítulo se han seleccionado los temas fundamentales en torno a las variables de 
la investigación, primero el fundamento epistemológico que se basa la investigación, que 
es el neoconstitucionalismo, porque en base a la carta magna se resuelven los problemas 
jurídicos; en relación a este tema, conoceremos los Derechos Humanos, Derechos 





La investigación, tiene como punto central a los derechos humanos positivados, que se 
encuentran insertas en la carta magna, dichos derechos son objeto de una lectura analítica 
a través del denominado neoconstitucionalismo, que parte de una posición suprema, que 
toda litis o colisión, donde este de por medio los derechos fundamentales, la Carta Magna 
tiene que ser utilizada para resolver esta controversia. Cada una de las partes el ex 
cambista, que alude una vulneración de sus derechos y los de su gremio y la comuna que 
a través de su ordenanza demuestra la necesidad de erradicar el comercio ambulatorio. 
Gil (2011) describe las características primordiales de este fenómeno:  
“El Neoconstitucionalismo, realiza una nueva lectura del Estado de derecho, 
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que va tener su inicio en el constitucionalismo, porque va partir de la primacía 
de la constitución sobre todas las normas jurídicas, quiere decir que toda 
controversia debe dilucidarse teniendo como base fundamental el contenido 
de nuestra constitución” (p,72) 
 
El neoconstitucionalismo, es una teoría de análisis del derecho que permite definir una 
tutela efectiva de los derechos humanos positivados tanto en la esfera interna, como en 
una proyección hacia el exterior. Esta teoría va a involucrar principios que tutelan al 
ciudadano, principios que rigen todas las esferas donde interviene el Estado, y que este 
tiene que hacer prevalecer. 
 
El fin primordial de un Estado es la protección de los derechos fundamentales del 
ciudadano sin distinción alguna, y el cumplimiento de los mecanismos de protección que 
tiene que ser en forma inmediata, de acuerdo con Carbonell (2008): 
“El Estado a través de todos los poderes que la componen tiene como 
atribución principal que todos los derechos humanos positivados se 
satisfagan, por ello el Estado dota de mecanismos, como el caso de las 
garantías constitucionales para la tutela de dichos derechos” (p,92).  
 
Esta teoría tiene como objeto el estudio de los problemas donde están involucrado los 
derechos fundamentales, y a través de métodos como el de la ponderación, analiza y 
contrasta, que derechos tiene que prevalecer sobre otros, por ello realiza un exhaustivo 
estudio de cada caso en particular. 
 
En el ordenamiento jurídico está claramente establecido cual es posición de la 
Constitución, y su ubicación está por encima de cualquier otra normal, “La Constitución va 
a prevalecer sobre las normas de menor jerarquía o sobre toda norma legal” (Artículo 51°). 
Se desprende entonces que, en el Perú, rige el principio de primacía de la constitución.  
Para Castillo (2007), la Carta Magna, “es una norma jurídica que está en la 
cúspide de todo el ordenamiento jurisdiccional, de aquí se desprende que la 
legislación deberá ajustarse a nuestra carta magna, si estas normas 
pretenden ser válidas y ser factibles de regulación, ningún tipo de norma, 
cualquiera sea su rango, puede disponer de modo distinto, por lo ordenado 
en la Constitución” (p, 187). 
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Todos los derechos involucrados, objeto de análisis, se encuentran inmersos en la 
Constitución, derechos que son el contenido substancial al sistema jurídico. 
 
El Perú vive en un contexto “neo constitucional” porque se utiliza como norma rectora, los 
postulados que se encuentran en la Carta Magna para dirimir, solucionar cualquier 
controversia; la Constitución define cada uno de los derechos involucrados en la 
investigación, derechos que tiene en sus respectivas esferas, una legislación específica 
donde se establecen los límites y el contenido como el Código Civil, Código  Penal y 
legislación específica, en base al neo constitucionalismo se aplica en forma directa las 
normas constitucionales, en el caso objeto de controversia, donde existe colisión de 
derechos, y este caso que esta judicializado, donde se demuestra claramente que hay 
derechos que necesitan una tutela superior que los otros derechos, hay una jerarquía 
dentro de los derechos fundamentales donde en la cúspide tenemos el derecho a la vida y 
el derecho  la integridad. 
 
1.2. Derechos Humanos. 
 
Los Derechos Humanos son producto de una larga lucha de los seres humanos desde 
épocas antiguas, derechos que se han posicionado e instrumentalizado, siendo 
trascendental, su protección que se presenta tanto a nivel nacional, como supranacional. 
 
Los derechos objeto de estudio como el derecho a la vida, derecho a la integridad en todas 
sus dimensiones, derecho al Trabajo, son derechos humanos prioritarios, que requieren la 
máxima protección del Estado, así como el derecho a la vida y a la integridad están 
amenazados por parte de la delincuencia, que constantemente,  pone en riesgo, dichos 
delincuentes para lograr obtener el dinero de los cambistas, no dudan en utilizar la 
violencia, y en determinados casos, cegar la vida del cambista o de un vecino que se 
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encuentra en el momento del hecho delictivo. 
Para Bernales (1984) “los derechos humanos positivados giran en torno a la 
promoción de las personas que se le reconoce como un individuo racional, 
consciente y con ejercicio de su libertad” (p, 19).  
 
Los derechos humanos constituyen una preocupación propia de la modernidad y de 
actualidad, producto de una larga evolución que recién desde hace apenas dos siglos que 
ellos han empezado a ser reconocidos de manera expresa y más o menos sistemática. 
 
Los derechos humanos constituyen una preciada conquista de la vida social moderna. El 
instrumento supranacional de mayor trascendencia y el más grande pacto de unión 
universal que se haya propuesto la humanidad se apoya fundamentalmente en el desarrollo 
y garantía del respeto de los derechos que tiene todo ciudadano, es la denominada “Carta 
de Naciones Unidas.  
 
Ahora cuando nos referimos a la esencia o naturaleza de los derechos humanos, o la 
misma denominación de “derechos del hombre” sugiere la idea de que ellos constituyen 
instituciones jurídicas que giran en torno al ser humano. Carpizo (2011) nos dice que sobre 
la naturaleza de derechos humanos lo siguiente: 
“Cuando se habla de derechos humanos, tenemos dos perspectivas 
claramente definidas, el primero que son derechos que un Estado tutela en 
su normatividad jurídica y la otra son los derechos que el aparato estatal solo 
va a tutelar en alguna medida. En la primera perspectiva tenemos diversas 
concepciones y en la segunda de derecho natural, las disciplinas o escuelas 
son diversas unas entre otras” (p, 3) 
 
Ahora los derechos humanos, tiene una protección nacional e internacional, los 
instrumentos de protección universal y regional de los derechos humanos en todas sus 
dimensiones y universales, regionales o propias de cada país, son imperativos, normas 
rectoras de la convivencia social, son declaraciones que cuentan con un consenso 
universal, tienen en el derecho internacional el valor de elementos indicativos y 
determinativos de los que se llaman “Los principios generales del derecho” dicho principios 
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han sido reconocidos en todos los estados civilizados. 
 
1.3. Derechos Fundamentales. 
 
Para Ruiz (2013): 
“La constitución es una norma política porque estructura y organiza y pone 
límites a el ejercicio del poder estatal, es así mismo fundamentalmente una 
norma jurídica que va a vincular a todos los poderes” (p, 3). 
 
Hemos visto muchas veces como el congreso de la republica a través del mecanismo del 
control parlamentario ha puesto límites cuando el ejecutivo hace un uso excesivo de su 
poder, poniendo los límites en base a la constitución. 
Más adelante el mismo Ruiz (2013) citando a Prieto, señala sobre la relación entre 
constitución y derechos fundamentales:  
“La constitución no debe ser considerada como una guía política o como un 
catecismo moral, sino como una norma con el objetivo de que la realidad se 
ajuste a los postulados que ella se prescribe” (p, 3). 
 
La democracia tiene su fundamento en el respeto de los derechos fundamentales de todos 
los ciudadanos, que están insertos en la carta magna, la vida del ciudadano está dentro de 
la esfera del reconocimiento de dichos derechos tutelados en el ámbito nacional y 
supranacional. 
 
Los derechos que están inmersos en este Litis, objeto de análisis, son derechos que 
necesitan de mecanismos legales efectivos para ser tutelados en las diferentes situaciones, 
con mayor énfasis si alguno de ellos se pone en peligro, ya sea por la sociedad o por el 
Estado, el caso de la Ordenanza Municipal N° 434 de San Isidro, es especial, porque una 
actividad que lo realizan determinadas personas, que tienen el manejo de una fuerte suma 
de dinero, realizan su actividad sin ningún tipo de seguridad, por lo cual ha generado que 
sean el foco de la delincuencia común. Lo más relevante es que ponen en peligro derechos 
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fundamentales. De acuerdo a Haberle (1997): 
“Los derechos humanos o los denominados derechos humanos positivados 
es la expresión de una normatividad libre, establecido y organizado en base 
a la realidad del país, siendo también el presupuesto para que dicho 
ordenamiento se vaya construyendo paulatinamente a través del ejercicio 
individual de las libertades individuales por parte de todos” (p, 55). 
 
1.4. La Autonomía Municipal. 
 
Tanto en la constitución de 1979 y la constitución actual, se reconoce a los gobiernos 
locales autonomía en todo lo que le concierne, como es la autonomía administrativa y 
económica. Según D`acevedo (2005) nos dice al respecto de esta institución lo siguiente: 
“Jurídica y etimológicamente la “palabra Autonomía se deriva de las voces 
griegas "auto" que corresponde al termino: “yo”, y “nomos”: “ley”, 
equivaliendo entonces a: "Yo me doy mi ley"; o mejor aún en el presente 
caso de análisis a: "El Derecho de la ciudad para darse su propia ley". Sería 
entonces el hecho por el cual una colectividad determina, ella misma, todo 
o parte de las reglas o normas de Derecho que la rigen. Esto sería el aspecto 
positivo de la Autonomía como tal” (p, 185). 
 
Indudablemente esta autonomía otorgada por la Constitución de 1993 establece límites 
que no pueden vulnerar otros derechos, esta libertad que tiene las comunas tiene que ser 
autorregulada. 
De acuerdo a Godos (2008): 
“La comuna o gobierno local tiene otra concepción distante del que era 
considerado tradicionalmente no es ya un ente gendarme que solamente 
tenía funciones de policía (como la seguridad vecinal), dicha concepción ha 
cambiado porque también es visto como una institución jurídico-social que 
mira el interés económico local, al interés social, al desarrollo local”. (p, 3) 
 
1.5. Marco Normativo. 
 
Constitución Política del Perú: Artículo 2°, 194º, 195 º. 
 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: Artículo II del Título Preliminar, artículo 
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9º, 40º y 83º. 
 
Ordenanza Nº 1787-MML, emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Ordenanza Nº 1933-MML emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Ordenanza Nº 180-MSI que “Declara en reordenamiento el comercio en vía pública en el 
distrito de San Isidro - Comunidad Internacional”. 
 
Resolución de Alcaldía Nº 292-ALC/MSI “Estudio y Propuesta de la Capacidad Sostenible 

























DERECHOS FUNDAMENTALES EN CONTROVERSIA 
 
Hay dos grupos de derechos fundamentales en controversia, los que alegan ser vulnerados 
por parte del demandante en el caso judicializado, que son los derechos a la libertad de 
comercio, derecho al trabajo, y a la igualdad de las personas; y, por otro lado, los derechos 
fundamentales de la colectividad, que encuentran fundamento en los derechos 
consagrados también en la constitución. 
 
2.1. Derecho a la Vida. 
 
Como señala el colegiado supremo, en el EXP. N.° 06057-2007-PHC/TC6: de todos los 
derechos fundamentales que han sido reconocido en nuestra carta magna el derecho 
matriz de todos, como es el derecho a la vida, porque sin este derecho no fuera posible los 
otros derechos, porque derechos como la salud, protección a la integridad física o el 
derecho al trabajo no pudieran existir, el derecho a la vida está ubicado como el valor 
superior del ordenamiento jurídico.  
Para Galeano (2016) “El derecho a la vida es el derecho más trascendental, porque a través 
de ello se podrá disfrutar plena y jurídicamente los demás” (p,92). El derecho a la vida está 
 
6 Emitido el 19 de diciembre de 2007. Caso Teofanes Ronquillo Cornelio. 
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sujeto a una vulneración constante en torno al comercio ambulatorio de moneda extranjera, 
el accionar del crimen organizado para obtener sus beneficios ilícitos no tiene límites, y no 
duda en vulnerar el bien jurídico más preciado como en este caso es la vida, son diversos 
los casos donde para realizar el robo del dinero, asesinan a sus víctimas, estas personas 
utilizan armas de fuego.  
 
En los últimos años el índice de criminalidad ha tenido un aumento nunca antes visto, el 
Estado responde con diversas estrategias, pero cada vez son más las noticias donde 
demuestran su ferocidad no tienen ningún reparo en cegar la vida humana, del cambista o 
de las personas que se pueden atravesar en la consumación de su delito. 
 
Observando las noticias, el 2016 ha sido un año con más asaltos contra cambistas, en 
especial en el distrito de San Isidro, muchas veces con desenlaces fatales. 
 
El caso más emblemático, fue el ocurrido el 27 de julio del 2016, en el distrito de San Isidro, 
una cambista identificada como Gloria Aguirre Vega falleció luego que un grupo de 
delincuentes le disparó durante un asalto en la calle Begonias, en San Isidro, cerca de las 
5 de la tarde. Tras el incidente, fue llevada a la Clínica Ricardo Palma, pero los doctores 
no pudieron salvarle la vida. De allí que sostengamos que la restricción ordenada es la 
correcta para proteger la vida de los vecinos, transeúntes, visitantes y cambistas. 
 
2.2. Derecho a la Integridad. 
 
Este derecho fundamental tiene una amplia protección en la carta magna, como señala el 
Exp. Nº 2333-2004-HC7:: La integridad personal, tiene tres esferas: físico, psíquico y moral, 
 
7 Emitido el 12 de agosto de 2004. Caso Natalia Foronda Crespo y Otras 
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que pueden ser susceptibles de vulneración, y la intensidad de la agresión, puede generar 
daños irreversibles; Integridad física: Presupone el derecho a conservar nuestra estructura 
orgánica como ser humano y por lo tanto tutelar la forma, disposición y   funcionamiento de 
los órganos del cuerpo humano y en general de la salud. El daño a la integridad física se 
ocasiona cuando se generan perturbaciones, mutilaciones, incapacidades, deformaciones, 
enfermedades corporales, etc. 
 
La Integridad personal, es la protección total de todas las condiciones físicas, psíquicas y 
morales, las cuales van a permitir al ser humano el gozo de una plena existencia sin 
menoscabos o situaciones que comprometan la misma. Como precisa Sar, O. (2008) “Es 
un atributo que aborda la esfera psíquica, física y espiritual de la persona” (p,211). Es un 
derecho tiene la misma trascendencia que el derecho a la vida, porque es su principal 
soporte.  
 
Los delincuentes para realizar las modalidades delictivas contra el patrimonio (robo 
agravado, hurto agravado), lo hacen en base a la violencia y sobre todo vulnerando la vida 
y en este caso la integridad física de sus víctimas. En el caso que hemos comentado 
anteriormente donde fue víctima de robo agravado un cambista, el 27 de julio del 2016, en 
el incidente también fue herido un vigilante, quien recibió un disparo en la pierna.  
 
En otros casos, una bala perdida, ha dejado serias lesiones en las personas que 
simplemente eran transeúntes, y quienes estuvieron fortuitamente en el lugar de los 
hechos. Los heridos van cada vez en un aumento sin distinción si es hombre o mujer, 
anciano o niño, la delincuencia no respeta nada. 
 
Al igual que la afirmación anterior, sostenemos que la restricción ordenada por la comuna 
de San Isidro es la correcta para proteger derechos fundamentalmente y en especial la 
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integridad de todas las personas que transitan alrededor del comercio ambulatorio de 
cambio de moneda extranjera. 
 
2.3. Seguridad Ciudadana. 
 
Tratar sobre Seguridad Ciudadana es un tema muy amplio, Blanco (2004) lo define como: 
“Estrategias que adopta el Estado en coordinación con la ciudadanía para 
contrarrestar la violencia o la comisión de delitos la seguridad ciudadana 
busca que se tutele la convivencia pacífica de los vecinos” (p,129). 
 
Tenemos un sistema legislativo de protección de la seguridad, desde el marco 
constitucional y las leyes especializadas giran en torno a políticas de prevención y de 
intervención rigurosa, el nuevo código procesal penal que está vigente en todo el país, pero 
curiosamente no funciona en nuestra capital, solo se aplica de forma parcial para 
determinados delitos cometidos por funcionarios públicos, legisla sobre la figura del arresto 
ciudadano, donde el ciudadano tiene una participación activa en la lucha contra la 
inseguridad ciudadana, se han creado nuevas instituciones procesales con una 
rigurosidad, que tuvo que ser modificada por la misma judicatura suprema, en el caso de 
los procesos inmediatos. 
 
En el 2018 de todos los problemas sociales que se han intensificado, uno de los más 
preocupantes y de mayor índice estadístico es la inseguridad ciudadana, y es una 
problemática en todo el país, en este año a diferencia de los otros, presenta cifras y 
situaciones preocupantes, hay más asesinatos por motivo de lucro, el sicariato ya no es un 
fenómeno aislado, el distrito de San Isidro no es ajeno a este fenómeno, según los informes 
de las instituciones que se relacionan activamente con la seguridad ciudadana como el 
representante del Ministerio Publico y la Policía Nacional, hay presencia de delincuencia 
en el distrito, la percepción de la población se refleja en las estadísticas.  
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Tenemos la Encuesta de Opinión Publica, que realizo GfK Perú en Julio 2015, y los 
resultados son los siguientes: 
 
Figura 1. 
Fuente: GFk Perú en Julio 2015. 
 
Esta percepción alarmante en la ciudad de Lima, también lo perciben los ciudadanos que 
pertenecen al distrito de San Isidro. 
 
En la actualidad, hay un alto índice de delitos, sobre todos los relacionado contra el 
patrimonio, robo agravado y contra la vida el cuerpo y la salud, en la ciudad de Lima, vemos 
una modalidad de cometer el robo agravado, una acción sistemática de robo en contra de 
los cambistas, donde se pone en evidencia que los cambistas se han convertido en blanco 
fácil de los marcas o las organizaciones criminales pues manejan grandes sumas de dinero 
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y casi siempre no tienen personal de seguridad a su alrededor. Esa situación vulnerable y 
su exposición en la vía pública, es objeto de estudio y análisis, no por simples delincuentes, 
si no por avezados criminales, muchos de ellos pertenecientes a organizaciones criminales. 
 
El 27 de abril del 2013, el portal web del diario “La República” informo lo siguiente: “Balean 
y asaltan a cambista en San Isidro”, de la nota periodística se desprende lo siguiente: Una 
vez más la comuna de San Isidro se tiñe de sangre porque la delincuencia organizada ataca 
al cambista Eduardo Corrial Rimari (45), a quien dispararon a quema ropa con la clara 
intención de quitarle su dinero. El lugar exacto del ataque fue en el cruce de la cuadra 12 
de la avenida Dos de mayo y la calle Los Robles, en San Isidro, en donde Corrial Rimari 
fue impactado por balas que le hirieron en el abdomen y en la pierna. Los testigos del hecho 
reaccionaron de inmediato y trasladaron al herido a la clínica El Golf. Asimismo, señalaron 
que los criminales llegaron en una moto lineal y dispararon a su víctima. El hecho de que 
el asalto haya ocurrido frente a dos agencias bancarias y cerca de una caseta de 
serenazgo, en donde no había efectivos, ha causado la indignación de los vecinos de San 
Isidro. 
 
El 13 de junio del 2013, el portal web del diario “La Prensa.pe” informo lo siguiente: “San 
Isidro: Dos cambistas fueron asaltados por delincuentes armados”, de la nota periodística 
se desprende lo siguiente: Una vez más, la delincuencia organizada realizan la comisión 
del delito de robo agravado en contra de los cambistas Alejandro Clavijo Rojas y Carlos 
Ganoza Trujillo, quienes fueron rodeados por los delincuentes, cuando salían de una 
agencia bancaria, dichas personas se dedicaban al intercambio de moneda extranjera, 
donde los despojaron de U$S 100 mil y S/.40 mil en efectivo. 
 
Así mismo el 27 de julio del 2016, el portal web del diario “Correo” informo lo siguiente: 
“San Isidro: Balacera deja una cambista muerta y un transeúnte herido”, de la nota 
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periodística se desprende lo siguiente: Una balacera se registró en el centro financiero del 
distrito de San Isidro, el cual dejó al menos un muerto y un herido en la calle Las Begonias. 
Según las informaciones preliminares se trataría de un asalto a una cambista. Hasta el 
lugar llegaron miembros de la Compañía de Bomberos Voluntarios que a bordo de una 
ambulancia evacuaron a las víctimas al hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores. A través de 
Twitter varios cibernautas reportaron el hecho, incluso hablaron de un cambista grave. Por 
su parte, Manuel Velarde, alcalde de San isidro, confirmó la muerte de la cambista y que 
un transeúnte fue herido de bala. "El transeúnte recibió una bala en la pierna, era un agente 
de seguridad que transitaba casualmente por ahí. Los delincuentes estaban armados y se 
llevaron el dinero de la cambista", precisó. Enterados del suceso, agentes del Escuadrón 
Águilas Negras de la PNP iniciaron una persecución a los malhechores, desde San Isidro 
hasta La Victoria, donde los cinco asaltantes bajaron de la camioneta en la que se 
trasladaban para emprender fuga. Uno de los malhechores resultó herido, según un testigo.  
 
Los graves hechos delictivos detallados y que son solamente algunos de los ocurridos, 
evidencian el peligro que acarrea a la colectividad del Distrito de San Isidro la compra y 
venta de moneda nacional y/o extranjera en la vía pública, considerando que: 
 
El alto número de asaltos a mano armada, algunos de ellos con víctimas fatales, contra los 
cambistas por parte del crimen organizado o delincuentes, tiene su factor de riesgo por el 
pleno conocimiento que tiene los delincuentes del elevado monto que suelen mover dichos 
comerciantes en sus operaciones cotidianas. La violencia de tales hechos delictuosos ha 
ido en aumento, como se observa, en el 2016, en dos asaltos a mano armada, terminaron 
con víctimas asesinadas a tiros, sin miramiento alguno, incluyendo a una cambista mujer, 
que solo trato de evitar ser despojada de lo que le pertenecía. 
Los delincuentes son avezados, despliegan una alta agresividad al perpetrar los delitos, 
señalados, no conocen límite alguno, puesto, que en uno de los referidos eventos resulto 
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herido un transeúnte que no hacía nada más que desplazarse en la vía pública. Así mismo 
la ferocidad de los criminales ha ido en aumento, puesto que no dudan en atacar incluso 
en lugares que cuentan con vigilancia policial y cámaras de seguridad, tal como sucedió 
en el asalto del 27 de julio del 2016, que dejó como saldo una cambista fallecida. 
 
2.4. Derecho al Trabajo. 
 
De acuerdo a González (2020): 
“El trabajo se define como la aplicación o ejercicio de las fuerzas humanas, 
en su plexo espiritual y material, para la producción de algo útil, en ese 
contexto, implica la acción del hombre con todas sus facultades morales, 
intelectuales y físicas, en aras de producir un bien o generar un servicio. El 
trabajo se identifica inseparablemente con la persona misma” (p,53). 
 
Es uno de los derechos, que más luchas ha generado por parte de los ciudadanos, y que 
a diferencia de los otros derechos, tiene una posición especial, porque hay un organismo 
internacional que a través de sus normas regula la normatividad jurídica internacional y en 
el caso del Perú la nacional como es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el 
derecho del trabajo regula diversas esferas de tutela de los derechos de los trabajadores 
como el derecho individual, donde se regula el contrato de trabajo y las principales 
instituciones que tutelan al trabajador como la remuneración y los beneficios sociales. 
Dichos derechos están en nuestra constitución en un capítulo aparte de los derechos 
fundamentales señalados en el artículo 2. En todas las disposiciones de índole 
constitucional y legal, se busca la mejora de las condiciones laborales y del salario, así 
como para garantizar los derechos colectivos, regulados en el artículo 28 de la constitución 
(derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga); así 
también las principales garantías procesales son reconocidas en los procesos laborales, 
así como el código procesal laboral y las normas anexas contenidas en el código procesal 
civil. 
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Arese (2014) comenta y defiende: 
“los denominados derechos humanos laborales, que son los derechos 
reconocidos a la condición humana que se van a expresar en la esfera del 
trabajo independiente, lo que va implicar los derechos reconocidos en el 
ámbito del derecho individual y colectiva del trabajo” (p, 33).  
 
La legislación nacional en base a los derechos humanos laborales impone obligaciones 
que debe cumplir el empleador, y dentro de esta esfera existen dos instituciones que están 
encargadas de la tutela de los derechos que a todo trabajador le corresponde como son el 
Ministerio del Trabajo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), así 
como también el poder judicial a través de la judicatura laboral. 
 
Para el tribunal constitucional, el derecho del trabajo tiene dos ámbitos, uno es acceder al 
lugar de trabajo y la otra el derecho a no ser despedido sin causa justa» (Sentencia Nº 
01652-2012, Lima 15 de junio del 2015). 
 
En el caso del proceso constitucional incoada por Edwin Apolinario Salas contra la 
Municipalidad Distrital de San Isidro para que la Ordenanza N° 434-MSI, sea derogada 
porque lesiona derechos constitucionales, como el derecho al trabajo. Desde la lectura del 
investigador se demuestra que la ordenanza no vulnera la libertad de trabajo al restringir la 
actividad de intercambio, compra y venta de moneda extranjera en la vía pública. 
 
Al interponer la demanda el accionante, no ha acreditado contar con autorización municipal 
vigente como cambista de moneda extranjera, por el contrario, el mismo ofrece en autos, 
como medio probatorio una Resolución de autorización de comercio en vía pública, que 
quedó caduca el 25 de marzo del 2012. 
 
Si bien es cierto todos los peruanos tenemos reconocido el derecho fundamental al trabajo, 
también es cierto que dicho derecho, tiene que ejercerse respetando los demás derechos, 
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en el caso objeto de estudio si bien es cierto el demandante como todos los demás 
trabajadores tiene derecho al trabajo, también es cierto que este derecho, que lo asocian 
con la venta informal de moneda nacional y/o extranjera genera consecuencias negativas 
que puedan lesionar otros derechos humanos positivados como el derecho a la vida, 
integridad y seguridad. 
Entonces el derecho al trabajo aludido se desmerece cuando este es realizado poniendo 
en riesgo bienes jurídicos de las otras personas. 
 
2.5. Derecho al Libre Comercio. 
 
La libertad de empresa es un derecho tutelado por nuestra constitución, que en una 
economía social de mercado va permitir que toda persona pueda ingresar a un comercio o 
una actividad empresarial, respetando los límites que señala la ley en un sistema de libre 
competencia. Como señala Guzmán (2019) “La libertad de empresa es un derecho 
fundamental en una economía social de mercado, a través de este derecho las personas 
hacen efectivo su pretensión de lograr satisfacer las necesidades de los demás de las 
actividades empresariales” (p,4). 
 
Los asaltos a mano armada- dos de ellos, con víctimas fatales perpetrados en los últimos 
tiempos contra cambistas ambulantes en el distrito de San Isidro demuestran el gravísimo 
riesgo que tal actividad genera no solo a quienes se dedican directamente a ella, sino a los 
transeúntes de la zona y en general a terceros. 
 
En este contexto, en estricta aplicación de nuestra constitución, viene al caso enmarcar la 
libertad de comercio que está reconocido dentro del contexto de la defensa del derecho a 
la vida. El acatamiento de la defensa de la persona humana conjetura la vigencia irrestricta 
del derecho a la vida, pues su tutela asegura el ejercicio de cualquier prerrogativa, no tiene 
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sentido o deviene inútil ante la inexistencia de vida física de un titular al cual pueden serle 
reconocidos tales derechos. 
  
Sobre el caso objeto de investigación, observamos que la Ordenanza N° 434-MSI, no 
implica una política municipal destinada a afectar la libertad de trabajo o de comercio en el 
Distrito de San Isidro, sino, por el contrario, a proteger el derecho a la vida, fines supremos 
de la sociedad y el Estado. 
 
2.6. Derecho a la Igualdad de las Personas. 
 
Respecto a este trascendental derecho Rubio (1999) señala que: 
“la igualdad ante la ley, tiene una serie de presupuestos como el tener algo 
en común e idéntico de las otras personas, lo que va caracterizar a los 
derechos humanos, otro presupuesto en el ámbito jurídico que a las 
personas se las debe tratar no por sus diferencias sino por la naturaleza de 
las cosas” (p,263). 
 
Sobre el caso de autos, la Ordenanza N° 434-MSI no vulnera el derecho a la igualdad ante 
la ley respecto a la actividad de compra y/o venta de moneda nacional y/o extranjera, 
primero porque el demandante no tiene autorización para ejercer tal actividad, además la 
Ordenanza no permite en todo el distrito sin excepción alguna la actividad de compra y 
venta de moneda nacional y/o extranjera en la vía pública. Por ende, no es que dicha 
actividad este permitida solo en algunas zonas del distrito o para determinadas personas, 
razón por lo cual al demandante no le asiste ningún fundamento para sostener que es 
víctima de una supuesta discriminación. 
 
Tampoco tiene asidero el actor para alegar una supuesta discriminación aduciendo que la 
actividad ambulatoria del cambio de moneda extranjera y/o nacional se encuentra permitida 
en otros distritos limeños. Cabe considerar al respecto que la problemática de dicha 
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actividad no es la misma en todos los distritos capitalinos, a partir de diversas 
características urbanas y vecinales de cada uno de ellos. En tal virtud, siendo San Isidro el 
centro empresarial y financiero de la ciudad de Lima, el comercio de moneda extranjera en 
sus calles registra situaciones y riesgos que no se dan, por ese mismo hecho, en otros 
distritos. Tal es la razón por la que los de sus similares en distritos diferentes, lo que llego 






























ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 434-MSI Y EL 
CUESTIONAMIENTO EN LA JUDICATURA CONSTITUCIONAL. 
 
En este capítulo se realiza la discusión de la problemática, de cada uno de los problemas 
planteados, se va a realizar la ponderación, el cual supone la valoración de las 
posibilidades jurídicas de realización de un derecho que colisiona con otro. En ese sentido, 
tenemos la tutela de derechos de la colectividad por la parte demandante en el caso 
judicializado son los derechos a la libertad de comercio, laboral, y el derecho a la igualdad 
a las personas. 
 
3.1. Análisis desde el Neoconstitucionalismo. 
 
El neoconstitucionalismo, es una teoría que propugna que los principios constitucionales o 
las normas expresadas en la constitución, tengan mayor relevancia en la acción del Estado, 
para la protección de los derechos fundamentales. Uno de sus máximos exponente 
Ferrajoli (2009) precisa: 
“la constitución y los derechos fundamentales son también normas, cuya 
preminencia frente a la legislación ordinaria es jurídica, y no moral o 
meramente valorativa” (p,46).  
 
Uno de los principales presupuestos que defiende Ferrajoli es el referido al sistema de 
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garantías de los derechos fundamentales. El autor distingue las “garantías primarias”, que 
son aquellas referidas a la normatividad que tutela los derechos y las “garantías 
secundarias”, que se refiere a las garantías de justicia, que tiene trascendencia cuando 
existen vulneraciones a los derechos y a las garantías primerias, como señala Ferrajoli 
(2006): 
“la judicatura constituye una garantía secundaria de derechos” (p,25). Es 
muy importante la labor del juez que va a consistir en determinar 
adecuadamente los hechos del caso y aplicar correctamente la ley.  
 
En este caso se busca la idónea protección del Derecho a vida, Derecho a la integridad, 
en este contexto también encontramos otros derechos que la parte accionante en contra 
de la municipalidad manifiesta que se han vulnerado, como son los derechos sociales: El 
Derecho al Trabajo, así como el Derecho al libre Comercio. 
 
La hipótesis planteada es: La Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, incide positivamente en la 
protección de derechos constitucionales como el derecho a la vida, la integridad psíquica, 
y física, y la protección de la seguridad ciudadana, porque disminuye la gran posibilidad 
que se den más hechos criminales en torno a la actividad del cambio de moneda nacional 
y/o extranjera, en el distrito San Isidro. 
 
La hipótesis por demostrar se sustenta en esta teoría por estas razones: 
 
El neoconstitucionalismo, es una teoría que tiene como prioridad los principios 
constitucionales, que están sobre las otras normas. Valores y directrices que tiene que 
aplicarse en nuestra investigación cuando hay flagrante vulneración de los derechos 
humanos positivados como son los derechos objeto de vulneración en este caso. Como 
afirma Zagrebelsky en el Estado constitucional los principios adquieren un rol protagónico 
a partir de la distinción entre un tipo de normas que son reglas y otras que son principios. 
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Zagrebelsky defiende una variante del neoconstitucionalismo teórico, de acuerdo con 
Comanducci (2002): 
“entendiendo que en un Estado democrático se va producir una relación 
entre la conexión imperativa entre derecho y moral. Entonces hay una 
obligación moral de obediencia a la Constitución y normas conformes con la 
Constitución.  En este sentido el neoconstitucionalismo va a ser considerado 
como una variedad del positivismo ideológico del siglo XIX, que ostentaba 
la obligación moral de obediencia a la ley” (p, 3).  
 
En el Estado neo constitucional, la Constitución manda a que hay bienes jurídicos que 
prevalecen sobre todos siendo entre ellos el derecho a la vida como la más importante, y 
el derecho a la integridad, se tiene que tutelar dichos derechos por encima de otros, en el 
hipotético caso que exista colisión de derechos, en este caso prevalecen los derechos 
fundamentales de la colectividad. Como hemos estudiado el neoconstitucionalismo se 
puede entender como el constitucionalismo del Estado Constitucional o constitucionalismo 
contemporáneo el cual va a dar cuenta a los diferentes cambios que se han producido en 
los últimos años. En la actualidad la ley está sometida a la Constitución, que actualmente 
va a expresar intereses, posiciones y valores que están presentes en la sociedad. La 
constitución organiza la estructura y el ejercicio del poder que va a relacionar a todos los 
poderes públicos. Así mismo se encuentra los derechos fundamentales que justifica su 
valor superior. 
 
Concordante con el Neoconstitucionalismo, tenemos una legislación enfocada a respetar 
los derechos fundamentales, partiendo desde la constitución, los códigos sustantivo y 
adjetivo tanto en lo penal como en lo civil, así como las leyes especiales que hay en todo 
el país, en este caso lo demuestra la dación de normas como la mencionada ordenanza. 
 
El neoconstitucionalismo, es una teoría que tiene como base la aplicación del principio de 
proporcionalidad, donde se valora, se analiza cada uno de los derechos objeto de estudio. 
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3.2. Análisis de la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI. 
 
El artículo 194 de la constitución reconoce autonomía en todo lo concerniente a lo que les 
compete a los gobiernos locales. Así mismo la ley orgánica de las municipalidades en 
concatenación con la constitución, le reconocen autonomía administrativa, política y 
económica. Así mismo la Ley Orgánica Municipal, establece en el primer párrafo del artículo 
40°, que las ordenanzas de los gobiernos locales que corresponden a su competencia, son 
los postulados normativos de mayor jerarquía en la estructura municipal. 
 
La Ordenanza N° 434-MSI, del 19 de julio del 2016 regula el ejercicio del comercio 
ambulatorio en vía pública en la comuna de San Isidro, tuvo como objetivo primordial 
impulsar la formalización de las personas que se dedicaban al comercio ambulatorio de 
manera informal, dado el carácter temporal de la actividad y considerando las normas de 
la seguridad ciudadana. 
 
La gran problemática del país son el desempleo, la informalidad, la delincuencia, y la 
corrupción que afecta a las autoridades y funcionarios. Sobre la definición de 
informalidad, Moran (2003) nos dice: 
“comprende el conjunto de acciones de índole económica autogeneradas 
por una determinada población, principalmente con presencia en las zonas 
urbanas, que tiene como característica principal provenir de las zonas 
rurales que se les llama “informales” “(p, 10).  
 
Por su parte Veliz (2014) lo define como:  
“una actividad marginal e ilegal, el cual no va generar tributos, generando 
una situación de incapacidad de generar los suficientes empleos” (p, 2).  
 
La informalidad es un fenómeno perjudicial para el estado, para la economía, si bien es 
cierto como se desprende de los autores analizado es un sector residual, no tan 
trascendente en relación a la contribución económica, está demostrado por todos los 
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informes que observamos que el crecimiento de este fenómeno no puede pasar 




Fuente: IPE. 2019.p,4 
 
El desempeño de la economía actual no está contribuyendo al crecimiento económico, y, 
por ende, afecta en los problemas de la falta de empleo, despidos, más personas que 
dejan un trabajo formal para engrosar el índice de los desempleados y muchas de ellas 
dedicarse a las actividades informales, como en este caso es a la actividad informal de 
transacción de moneda extranjera.  
 
La llamada actividad conocida como “cambistas”, es la actividad de compra y/o venta de 
moneda nacional y extranjera en la vía pública que se viene realizando a la fecha en el 
distrito, será permitida por tres (03) meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente 
ordenanza, únicamente para aquellas personas que hayan contado con autorizaciones 
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temporales otorgadas en años anteriores. Cumplido dicho plazo, esta actividad será 
considerada un giro de actividad no conforme en el distrito. 
 
La disposición transcrita considerada como giro no conforme en el distrito de San Isidro a 
la actividad de compra y/o venta de moneda nacional y extranjera en la vía pública, no así 
a dicha actividad en establecimientos debidamente autorizados. 
 
La citada disposición no configura ningún atentado contra la libertad de trabajo de los 
comerciantes que se dediquen en establecimientos autorizados a la referida actividad. 
Ahora la ORDENANZA Nº 434-MSI PRECISA EL CARÁCTER TEMPORAL DE LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA VIA PÚBLICA. 
 
Conviene resaltar las precisiones que sobre el carácter temporal de la actividad comercial 
en la vía pública contiene la Ordenanza Nº 434-MSI en su parte considerativa, parágrafos 
sétimo y octavo: No está permitido la actividad comercial en la vía pública, la finalidad de 
la norma es evitar que exista daño o vulneración a otros bienes jurídicos cuando se realiza 
el comercio ambulatorio. 
 
Hasta antes de octubre del 2016, en las calles de San Isidro se ubicaban alrededor de 50 
cambistas. Estos cambistas están ubicados básicamente en el centro financiero, en (las 
avenidas) 02 de mayo con Las Flores o en (la calle) Miguel Dasso. 
 
Sobre los lineamientos generales, en el marco de la Ordenanza 1787-MML que regula el 
comercio ambulatorio en los espacios públicos en Lima Metropolitana y la Ordenanza 1705-
MML que ratifica el Plan Urbano del Distrito de San Isidro 2012-2022, referente al Ornato 
y Mobiliario Urbano, se establece los siguientes lineamientos: 
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• Promover la formalización de los comerciantes que desarrollan actividades en la vía 
pública del distrito de San Isidro. 
 
• Determinar los espacios adecuados para el ejercicio del comercio en la vía pública 
vinculándolo a los servicios económicos existentes. 
 
• Precisar la ubicación del comercio en la vía pública, sin afectar el espacio urbano, 
los bienes públicos y privados, el transito ya sea peatonal o vehicular y la integridad 
física de las personas. 
 
• Recuperar y mejorar la transitabilidad peatonal en los espacios públicos. 
 
• Determinar las zonas rígidas que, por razones de ornato, protección del espacio 
público, preservación de la calidad de las zonas residenciales y la salubridad 
ambiental deben regularse. 
 
• Propiciar que los módulos de venta en la vía pública contribuyan al fortalecimiento 
de la identidad del distrito. 
 
• Definir los parámetros técnicos de los módulos de venta de comercio en la vía 
pública con el fin de mejorar la imagen urbana. 
 
• Potenciar el rol de vigilancia pasiva de la vía pública. 
 
Según la Ordenanza Municipal 434-MSI, publicada el 19 de julio del 2016, dio un ultimátum 
para que los cerca de 50 cambistas que trabajan en San Isidro tengan 90 días para dejar 
las calles. Ellos deberán formalizarse a través de casas de cambio o establecimientos 
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comerciales que cumplan las medidas básicas de seguridad. 
 
Esta ordenanza no incurre en ninguna vulneración de los derechos alegados como son el 
derecho al trabajo (no cumple con los requisitos de ley, que es tener el permiso) con el 
derecho a la libertad de empresa (el cual debe ejercerse con la seguridad de las personas 
que se desenvuelven en el comercio) derecho a la igualdad ante la ley (la prohibición es 
para todos, no hay excepciones de ningún tipo) 
 
3.3. Impacto de la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI. 
 
El objetivo de la ordenanza era buscar reordenar todo el comercio ambulatorio, controlando 
el orden público y las medidas sanitarias respectivas. En este contexto, es trascedente la 
restricción de la venta de moneda nacional y/o extranjera, por razones de seguridad, 
obligando a los cambistas a dejar de realizar sus transacciones económicas en las calles 
de San Isidro (octubre del 2016). 
 
Medida a todas luces acertada, siendo lo más importante la formalización a través de casas 
de cambio o establecimientos comerciales que guarden las medidas de seguridad básicas 
para salvaguardar la integridad de los usuarios y los propios cambistas, como se advertido 
a partir del 2017, y curiosamente no se ha presentado situaciones de inseguridad 
ciudadana. 
 
Hay que tener en cuenta que actualmente en las calles del distrito de San Isidro, los 
cambistas realizaban a diario el manejo de fuertes sumas de dinero en plena vía pública, 
sobre todo en las zonas financieras y empresariales. 
 
Se protege derechos fundamentales, siendo el derecho principal, el derecho a la vida, no 
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se podía seguir arriesgando la vida de las familias del distrito, además de las personas que 
transitaban libremente, permitir que se continúe manejando grandes sumas de dinero en 
plena calle, creaba un riesgo, porque dicho dinero era a todas luces un verdadero imán 




Fuente. Briceño. 2017.3 
 
Como se desprende de los datos de la figura N° 3, el dedicarse a este rubro es un negocio 
que por sus riesgos esta al filo de la muerte, porque no hay restricciones para dicho oficio.  
 
Efectos de la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI en la protección de los Derechos 
Constitucionales. 
 
La ordenanza tuvo como finalidad la prohibición a los cambistas de ejercer sus funciones 
en la vía pública, porque dicha actividad atraía acciones criminales, que vulneraban 
derechos fundamentales. 
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Con la aplicación de la Ordenanza, se ha podido observar que no se ha presentado casos 
de asaltos en contra de quienes cargan importantes sumas de dinero en efectivo, y 
tampoco daños colaterales, como es dañar la vida y la integridad de los vecinos del distrito 
o de los transeúntes. 
 
Desde octubre del 2016, se iniciaron las intervenciones a cambistas por parte de la Policía 
y personal de fiscalización de la Municipalidad de San Isidro, en el primer día en que entró 
en vigencia la ordenanza que prohíbe la comercialización de moneda extranjera en la vía 
pública, se intervino al primer infractor, y así sucedieron por el resto del año y algunos 
casos aislados en el 2017, los que persistían en quedarse, eran multados hasta con la 
suma de S/3.975 y denunciados a la procuraduría municipal. 
 
De otro lado, un grupo de cambistas se resiste al retiro y señalan que la medida es 
inconstitucional y vulnera su libertad de trabajo. “Tenemos más de 40 años trabajando 
aquí”, se excusan. Indica que necesitan un plazo razonable para el retiro y que alquilar un 
local en el distrito es muy costoso, pues la renta no baja de 7.000 a 8.000 dólares 
mensuales. 
 
El retiro de unos 50 cambistas respondió a la ordenanza que prohíbe –por razones de 
seguridad– la comercialización de moneda extranjera en la vía pública. Estos se ubican 
principalmente en calles como Miguel Dasso y Las Begonias, así como la avenida Rivera 
Navarrete, entre otras. 
 
3.4. Proceso de amparo contra la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI. 
3.4.1. Demanda de amparo.  
 
Edwin Apolinario Salas, incoa una demanda de acción de amparo, en contra de la 
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Municipalidad Distrital de San Isidro, para que se declare que la Ordenanza N° 434-MSI, 
porque se lesiona derechos constitucionales como el derecho al trabajo, libertad de trabajo 
al restringir la actividad de compra y venta de moneda nacional y/o extranjera en la vía 
pública. 
 
El proceso constitucional de amparo procede contra el hecho u omisión de cualquier 
autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza derechos constitucionales. El 
amparo se interpone, al igual que los demás procesos constitucionales, ante el juez de 
primera instancia respectivo; sin olvidar, claro está, lo normado en el artículo 45° del Código 
Procesal Constitucional que prescribe el agotamiento de la vía previa (a excepción de las 
circunstancias numeradas en el artículo 46° del mismo texto). 
 
La parte actora solicita la inaplicación de la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 19 de julio del 2016, aduciendo que con dicha norma LA 
MUNICIPALIDAD recurrente pretende desalojarlo de su lugar habitual de trabajo e impide 
que se realice el comercio ambulatorio de moneda extranjera, una actividad económica que 
se ha efectuado durante muchos años en todo el territorio de la república. 
 
En la demanda en el numeral Sétimo de los fundamentos de hecho se precisa: “Al no pasar 
esta medida el examen o test de proporcionalidad, resulta una medida excesiva e 
irrazonable y, por lo tanto, inconstitucional”.  A saber, en resumidas cuentas, la demanda 
cuestiona en abstracto la constitucionalidad de la Ordenanza N° 434-MSI en cuanto tal, 
dado que no se refiere a un acto concreto de afectación de sus derechos por parte de dicha 
norma. 
3.4.2. Contestación del amparo.  
 
El caso se judicializo, el 17 de octubre del 2016, La Municipalidad de San Isidro contesta 
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la demanda, formula excepciones y otros. Se deduce la excepción de incompetencia por 
razón de materia, la que importa anular todo lo actuado y dar por concluido el presente 
proceso. 
 
Por la excepción de incompetencia por la materia, el demandado ejerce su derecho de 
pedir que el caso sea conocido por un Juez que según la ley resulta competente, haciendo 
prevalecer de este modo su derecho constitucional al Juez natural, que forma parte del 
debido proceso, previsto por el artículo 139, numeral 3 de la Constitución de 1993. 
 
3.4.3. Pronunciamiento de la judicatura.  
 
La constitucionalidad de una Ordenanza Municipal se cuestiona no en vía de amparo, sino 
mediante una acción de inconstitucionalidad y que está conforme al Artículo 98 del Código 
Procesal Constitucional, modificado por la Ley Nº 28946, se interpone ante el Tribunal 
Constitucional resulta claro que el Juzgado no es competente por razón de la materia para 
conocer la pretensión del demandante, por cuya razón la Excepción de Incompetencia 
prevista en el código adjetivo.  
 
El Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante 
sentencia recaída en la resolución N° 5 de fecha 16 de octubre de 2017, resuelve declarar 
infundado el proceso de Amparo, posteriormente la Segunda Sala Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lima se pronunció el 08 de agosto del 2018, declarando 
infundada la excepción de incompetencia, fundada la excepción de la falta de 
legitimidad para obrar activa, y por lo tanto nulo todo lo actuado e improcedente la 
demanda.  
 
Del 2016 al 2019, la Procuraduría de la Municipalidad de San Isidro, ha incoado 11 
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procesos penales contra los cambistas que mantiene realizando dicha actividad infractora. 
El caso más resaltante fue la sentencia penal contra Rafael de la Cruz Contreras, quien se 
resistió en forma reiterada a acatar la prohibición, siendo sentenciado a una reparación civil 
de S/ 1,500 soles y a 10 meses de prisión.  (43° Juzgado Penal de Lima). 
 
Edwin Apolinario Salas el 10 de octubre del 2018, presenta Recurso de agravio 
constitucional contra la resolución que declara infundada la excepción de incompetencia, 
fundada la excepción de la falta de legitimidad para obrar activa, y por lo tanto nulo todo lo 
actuado e improcedente la demanda.  
 
Alega que la Municipalidad de San Isidro, frente a la inseguridad ciudadana, ha optado por 
una solución efectivista, inmediata y facilista, que él no cuenta con los ingresos suficientes 
para arrendar un local comercial. Por consiguiente, aduce la vulneración de sus derechos 
a la libertad de comercio, al trabajo y a la igualdad.  
 
Para el máximo intérprete de la norma constitucional, expone que el recurso de agravio 
constitucional no tiene trascendencia o “no está referido a una cuestión de derecho de 
especial trascendencia constitucional”, y por lo tanto el Tribunal Constitucional declara 
IMPROCEDENTE, el recurso de agravio constitucional, argumentando que “la cuestión de 
derecho contenida en el recurso carece de trascendencia constitucional”. 
 
El recurso debe ser rechazado debido a que la cuestión de Derecho que contiene carece 
de especial trascendencia constitucional. En efecto, se advierte que la norma cuestionada 
no es autoaplicativa en relación con el actor, pues este no ha acreditado que, al momento 
de la expedición de la Ordenanza 434-MSI, o actualmente, se dedica a la compraventa de 
moneda extranjera, toda vez que el documento de autorización de comercio en vía pública 




3.4.4. Opinión del tratamiento submateria.  
 
La Ordenanza 434-MSI en el caso control de la transferencia de moneda extranjera en 
forma ambulatoria ha sido una normatividad acertada. La norma fue emitida en base a la 
potestad que le otorga la Constitución de 1993, que en el capítulo correspondiente a los 
gobiernos locales y regionales precisa en el artículo 194, una de las características 
principales de un gobierno local, como es la autonomía municipal. Como precisa Sosa 
(1999): 
“La autonomía municipal es un instrumento de tutela del ámbito de actuación 
a nivel constitucional de los órganos locales en torno a las acciones que 
contra ellas pueden realizar los otros órganos del gobierno” (p,55).   
 
Esta autonomía no se ejerce libremente, sino que tiene límites constitucionales y legales. 
Ahora como resalta Parejo (2003): 
“La autonomía está estrechamente relacionada con el cumplimiento de las 
atribuciones administrativas que le han asignado al gobierno local, en ese 
sentido dicha autonomía comparte los objetivos de las funciones y 
responsabilidades que deben tener los gobiernos locales, las que se pueden 
llevar a cabo con la colaboración con los vecinos o administrados”. (p,42) 
 
El artículo 83º de la ley municipal (Ley Nº 27972) le otorga facultades al gobierno local para 
la regulación de todo el ámbito del comercio ambulatorio, esto es la comercialización de 
sus productos, el abastecimiento, la supervisión y control, ello de acuerdo con la 
normatividad de la Municipalidad de Lima Metropolitana. En base a esta normatividad la 
Municipalidad de Lima emitió la Ordenanza Nº 1787-MML, dicha norma establece los 
presupuestos   a   seguir respecto al comercio ambulatorio, sobre todo evitar que en el 
ejercicio de este comercio se puedan generar lesiones de otros derechos de los 
ciudadanos, buscando sobre todo prevalecer la salud y seguridad de los vecinos del distrito. 
Dicha ordenanza agrega en el artículo 6 º, que las comunas distritales correspondientes a 
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la capital deben imponer normas para regular lo que corresponde al comercio ambulatorio. 
 
Teniendo en cuenta la normatividad anterior, la comuna de San Isidro, en base a su 
realidad, emite la Ordenanza Nº 434-MSI, de fecha 19 de julio del 2016, donde entre las 
diversas disposiciones establece el carácter temporal de la utilización de la vía pública para 
el ejercicio del comercio ambulatorio, que desde la lectura del investigador está acorde a 
la realidad social y el peligro que genera la actividad ambulatoria e informal de la 
trasferencia de moneda nacional y extrajera.  
 
Estamos de acuerdo con la Ordenanza N° 434-MSI, porque a través de ella, se pudo frenar 
el alto índice de actos delictivos en torno a la compra y venta de moneda nacional y/o 
extranjera en la vía pública, que generaba un serio peligro que acarrea a la colectividad del 
Distrito de San Isidro.  
 
Se ha observado que los que se dedicaban a dicho rubro, incoaron una demanda de 
amparo contra dicha ordenanza exponiendo que vulneraron el derecho al trabajo y a la 
libertad de la empresa. La Municipalidad de San Isidro, contesta la demanda y argumenta 
en defensa de la ordenanza que esta se emitió para el orden, seguridad de los vecinos del 
distrito, pero sobre todo porque se efectúan asaltos a mano armada, con consecuencias 
fatales, como pérdida de vidas humanas, tanto de los cambistas como personas vecinas 
del distrito, que estaban en el lugar. Se tiene conocimiento que los cambistas realizan 
cambios de moneda extranjera, superiores a las dos 2 UITs fijada como capital máximo de 
un cambista. 
 
Dicha norma según sus detractores, afecta directamente la actividad laboral y económica 
que desarrollan las personas dedicadas al cambio de moneda nacional y/o extranjera 
ambulatorio situación que motivo, que Edwin Apolinario Salas, incoe un proceso 
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constitucional, contra la comuna de San Isidro para que la Ordenanza N° 434-MSI  sea 
declarada nula, porque lesiona, vulnera y trasgrede derechos constitucionales, como el 
derecho al trabajo, derecho a la igualdad y el derecho que se relaciona con la libertad del 
comercio y a la igualdad de las personas, al prohibir el giro de cambios de moneda 
extranjera, que es la actividad diaria a la cual señala el demandante se dedica más de 25 
años. 
 
Sostiene el demandante, vulneración al derecho de trabajo, porque se detiene la actividad 
de cambista que viene desarrollando con la autorización de la Municipalidad recurrente y 
que a partir de la Ordenanza N° 434-MSI, le resulta imposible obtener la licencia que se 
exige en el plazo previsto por la norma. En concordancia con lo señalado en la STC Nº 
0008-2003-AATC5, mediante la cual el máximo intérprete de la constitución se pronuncia 
sobre la libertad de trabajo como derecho que comprende los siguientes presupuestos: 
libertad del trabajador de cambiar de empleo, libertad de la aceptación del trabajo o no, la 
ocupación de una actividad laboral que responda a sus expectativas, el derecho a seguir 
su vocación entre otros. 
 
Respecto a la libertad de trabajo, precisa Landa (2017) que: 
“este derecho está constituido por una serie de decisiones que están 
asociadas al derecho del trabajo, como la decisión de trabajar o no trabajar, 
trabajar en forma independiente, o en forma subordinada, también 
comprende la libertad de cambiar de empleo o no trabajar” (p,147).  
 
Este derecho da a la persona a decidir si va a trabajar o no, en determinada actividad y 
para quien. 
 
Han sustentado también que el impedimento a ejercer el trabajo referido (cambio de 
moneda nacional y/o extranjera), vulnera también “la libertad de comercio” ubicada en el 
artículo 59 ° de la Constitución, donde se define el Rol económico del estado, que es la 
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estimulación de la creación de la riqueza, la garantía de libertad de ciudadano en la esfera 
laboral y de la empresa. Acorde al Tribunal Constitucional en el Exp. N° 0008-2003 - AI/TC. 
“La libertad del comercio se refiere a la potestad de seleccionar la organización y realizar 
una actividad relacionada a la transferencia de mercaderías y servicios para satisfacer la 
demanda o petición de los consumidores o usuarios. Esta actividad debe hacerse acorde 
a ley”. El desarrollo de estas libertades no puede trasgredir la seguridad pública, la moral 
ni la salud y sobre todo el derecho a la vida.  
 
El demandante sostiene que la Ordenanza N° 434-MSI, vulnera también el derecho a la 
igualdad ante la ley, regulada en nuestra carta magna en primer artículo, donde todo 
ciudadano es igual ante el ordenamiento jurídico. 
 
Esta posición colisiona con otros derechos fundamentales, como son los derechos que 
están contenido dentro de los derechos de la colectividad, que es donde la Ordenanza 
Municipal Nº 434-MSI, encuentra su fundamento, y sostiene la pertinencia de la emisión de 
dicha norma, nuestra carta magna, otorga protección a los bienes jurídicos de mayor 
relevancia (Vida, integridad, etc.). Los derechos humanos positivados están insertos en 
nuestra constitución. Para (Ruiz, 2013) la carta magna no solo es un documento que va 
organizar y establecer los lineamientos de la estructura de poder del estado, sino que 
también es una norma jurídica que obliga a todo el sistema de la administración pública a 
respetar los principios y las normas rectoras de dicho documento. 
 
Estamos de acuerdo con la posición de la comuna de San Isidro, con el Tribunal 
Constitucional porque se ha demostrado que hay presencia de violencia en los hechos 
delictuosos que han ido en aumento en torno a las personas que se dedican al cambio de 
moneda nacional y/o extranjera, por el pleno conocimiento del elevado monto de los 
capitales que suelen mover dichos comerciantes en sus operaciones cotidianas. 
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Esta problemática sigue latente, ahora en la ciudad de Lima, como señala Briceño (2018): 
“En el jirón Ocoña, para dedicarse a la compra y venta de moneda 
extranjera, lo único se necesita son mil dólares, calculadora, chaleco y 
canguro, no hay ninguna restricción legal para este oficio”.  
 
De acuerdo a Huaytalla (2018) “En países como México, Argentina, Estados Unidos y Chile 
no hay cambistas. “Es un fenómeno de la informalidad del Perú” (p.3) Hasta este 2019, no 
hay una cifra exacta de cuántos cambistas operan en el centro, no existe un registro de 
ellos y tampoco se les da seguridad.  
 
Según estadísticas de la policía hubo 18 robos a cambistas en Lima, y este año ya son 10, 
muchos de ellos con muertos como consecuencia. Sin embargo, hasta los intentos de robo 
pueden tener este desenlace. Eso sucedió el 29 de agosto pasado, cuando cuatro 
delincuentes arremetieron contra un trabajador de una casa de cambios que transitaba por 
el Jirón de la Unión con US$25 mil. No se concretó el robo, pero se desató una balacera 
que dejó una mujer muerta y cinco heridos. No obstante, el asalto que más recuerdan los 
policías de la Dirección de Investigación Criminal fue el de agosto del 2010, cuando una 
banda de marcas arrebató US$2.500 a los abuelos de la niña Romina (3) en la Vía Expresa. 
Ellos eran cambistas de Barranco y compraron los dólares en una casa de cambio en el 
jirón Ocoña. 
 
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el Perú hay 1.075 casas de cambio, 
de las cuales 674 funcionan en Lima y Callao. Además, la UIF ha encontrado un problema 
en esta labor que necesita de mayor atención. La entidad señala que hay organizaciones 





3.5.  Aplicación del test de proporcionalidad. 
3.5.1. La ponderación como técnica de aplicación de las normas sobre derechos 
fundamentales. 
 
Dworkin preciso que además de las reglas que forman parte del ordenamiento jurídico, en 
el derecho también existen principios que son normas que se diferencian por su dimensión 
de peso o su valor, antes que su faz regulativa. Según Dworkin estos principios pueden 
tratarse inclusive de normas no escritas, pero que son parte del derecho vigente en la 
medida que forman parte de las prácticas de una comunidad jurídica. (Dworkin, 1984). Para 
la explicación de la insuficiencia del derecho como un “sistema de reglas” el autor hace 
referencia al famoso caso Riggs vs Palmer (o caso del nieto apurado), que fue resuelto por 
el “Tribunal de Apelación de Nueva York”, en este proceso se puso a debate si el nieto 
quien dio muerte a su abuelo tiene el derecho de heredar a su abuelo. De inicio, las reglas 
existentes sobre el acceso a la herencia no preveían ninguna prohibición para casos como 
este. No obstante, ello, en el caso concreto, la Corte opto por aplicar un principio que había 
sido usado en otros casos: “El que nadie puede sacar provecho de su acción ilícita”.  
 
Las normas jurídicas como principios se han visto sostenidas por Dworkin, luego va a tener 
un amplio defensor por parte de Robert Alexy las normas jurídicas pueden presentarse o 
expresar una estructura de reglas o principios. “Esta distinción ha sido uno de los temas 
más debatidos y discutidos por la teoría de la filosofía del derecho en las últimas décadas” 
(Bernal. 2007.p, 575). En el primer caso las reglas responden a la idea tradicional de una 
norma jurídica como enunciado que va a constar de un supuesto de hecho y una 
consecuencia jurídica. Al contrario, los principios constituyen mandatos de optimización de 
un determinado valor o bien jurídico (en el caso que nos ocupa corresponde al derecho a 
la vida, derecho a la integridad, seguridad ciudadana entre otros) cuya importancia 
pretende ser potenciada en la mayor medida posible. En ese sentido Robert Alexy (1993) 
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los distingue: 
“En la segunda. Es una distinción entre dos tipos de normas, entre reglas y 
principios. Las reglas son normas que, dadas determinadas condiciones, 
ordenan, prohíben, permiten u otorgan un poder de manera definitiva. Los 
principios son normas de un tipo completamente distinto. Estos ordenan 
optimizar, como tales son normas que ordenan que algo debe hacerse en la 
mayor medida fáctica y jurídicamente posible, las posibilidades jurídicas 
además de depender de reglas están esencialmente determinadas por otros 
principios opuestos, hecho que implica que los principios pueden y debe 
ser ponderados” (p,40).  
(la negrita es nuestra) 
 
Zagrebelsky es uno de los defensores del neoconstitucionalismo junto con otro gran 
exponente como Luigi Farrajoli y dicha defensa lo hace desde su experiencia como 
exmagistrado (en Italia como juez de la Corte Suprema), porque al haber sido un 
Magistrado italiano da una opinión de cómo se desenvuelve los jueces, el Tribunal o la 
Corte Constitucional y el sistema democrático. En el “derecho dúctil”, donde expone sus 
principales ideas, el autor sostiene la relevancia de los “principios” sobre las reglas. 
 
Los principios tienen un rol trascendental y se van a diferenciar de las reglas, dichos 
principios que están en el contenido de la Constitución. La carta magna, especialmente el 
art. 139°, ha reconocido una diversidad de instituciones procesales, que otorgan derechos 
y garantías de los justiciables, como la tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso, 
derecho de defensa, presunción de inocencia entre otros.  Para Zagrebelsky: 
“se pasa de un derecho de reglas que corresponde a un Estado 
decimonónico a un Derecho de principios propios del Estado Constitucional”. 
 
Sintetizando lo que dice Eros Grau (2007) las reglas precisan lo que se debe y no se debe 
hacer en determinadas situaciones, los principios establecen orientaciones generales para 
aplicarse en determinados casos. Tiene un mayor alcance que las reglas. En el caso de 
los principios muchas veces su aplicación se deriva de la presencia de conflictos entre 
principios constitucionales, entendiendo que la relación entre dichos principios es 
conflictiva.  
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Manifiesta Alberti (1996) “Los principios reducen el ámbito de las normas a unidades de 
administración más cómodo” (p, 40). Es importante entender el significado de cada uno de 
los principios constitucionales, a los cuales le vamos a prestar adhesión a diferencia de las 
reglas que uno tiene que acatarlas.  
 
Hay una falta de homogeneidad del derecho, nuestra propia constitución contiene una serie 
de principios constitucionales los cuales muchos de ellos son percibidos como conflictivos, 
ello porque nuestra misma sociedad tiene una serie de situaciones que llevan a este 
conflicto. Como lo señala Zagrebelsky. (2009): 
“Las normas jurídicas no pueden ser actualmente la expresión pacífica de 
los ideales de las sociedades, los cuales son instrumentos y manifestaciones 
de conflicto y enfrentamiento social” (p, 37) 
 
3.5.2. Test de proporcionalidad 
 
Cuando se presenta una colisión de derechos fundamentales, sobre todo los señalados en 
el artículo 2, se utiliza el Test de proporcionalidad en la ST N° 045-2004PI/TC, donde se 
precisa: “que este es una comparación y análisis entre el grado de la optimización de la 
finalidad constitucional y la intensidad de la intervención de los derechos humanos 
positivados”. El principio de proporcionalidad se aplica a fin de atemperar los excesos que 
se puedan presentar en cada caso. 
 
La ponderación, como método de resolución de controversias en sede constitucional, 
presupone un conflicto o una colisión entre derechos fundamentales. Al respecto debemos 
precisar, conforme señala (Bernal, 2008) 
 
El Test de proporcionalidad tiene tres subprincipios: 
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Idoneidad. Es el principio que trata la relación que concatena el medio adoptado y el fin 
propuesto, es el estudio de la relación de causalidad de medio a fin. 
 
Necesidad. Examina la presencia de otras propuestas alternativas al que se ha optado que 
no sean gravosos. Se analizan las alternativas que hubieran podido adoptarse en otro 
escenario hipotético o real. 
 
Ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. En este principio va a realizar un 
balance entre los derechos que colisionan entre sí, comparar los beneficios que cabe 
esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen, con los costos 
que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales 
afectados. 
 
3.5.3. Análisis de idoneidad. 
 
La Ordenanza Nº 434-MSI, en la tercera disposición complementaria, final, derogatoria y 
transitoria encuentra fundamento en los derechos humanos positivados de la persona, que 
tutela nuestra carta magna, como son los derechos a la vida, integridad física y psicológica. 
 
La Municipalidad de San Isidro, frente a la criminalidad organizada, en torno al comercio 
ambulatorio de moneda nacional y/o extranjera, después de una evaluación jerárquica de 
los derechos humanos que han sido positivados en la constitución con la finalidad de dictar 
medidas de protección no solo de las personas directamente involucradas en dicha 
actividad, sino así mismo, de la colectividad en general. 
 
Se observa que el accionar criminal, en torno a los cambistas es parte del alto índice de 
criminalidad que vive el país, observamos cada día noticias sobre: robos, asaltos y 
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asesinatos que remecen varios lugares del país, la seguridad ciudadana es una de las 
demandas prioritarias que se plantean, en cuanto que derecho humano inherente a la 
calidad de vida a la que todos aspiramos. 
 
La inseguridad ciudadana, tiene múltiples causas: la desintegración familiar, el desempleo, 
la pobreza, el narcotráfico y, sobre todo, la desigualdad y la exclusión. Los últimos 
gobiernos, dan diversas respuestas ante esta problemática, lamentablemente respuestas 
facilistas: más penas, más policías, más cárceles. El Estado como institución no da una 
garantía contra la inseguridad, apareciendo casos hasta de justicia por propia mano, 
desconfianza que se expresa en calles enrejadas, tendencia a comprar armas, en 
comportamientos hostiles y temerosos que impiden mayor interacción entre vecinos. 
 
Los cambistas de moneda extranjera que operaban en la vía publica dentro del distrito de 
San Isidro, no califican para ejercer el comercio ambulatorio según la ordenanza Nº 1787- 
MML, conforme a la cual, por mandato expreso, deben regirse los gobiernos locales de la 
provincia de Lima. Además, ellos mismos no se organizan como gremio, ni buscan 
propuestas o alternativas para su seguridad. 
 
3.5.4. Análisis de necesidad. 
 
Dado que se trata de una ordenanza que busca la protección de derechos fundamentales 
colectivos como es el derecho a la vida, e integridad. Entonces la emisión de la ordenanza 
en torno a estos problemas del comercio ilegal o informal del cambio o transacción de 
moneda nacional y/o extranjera, es acorde a la necesidad de la población en este caso de 
los vecinos de San Isidro, hemos demostrado como este tipo de comercio, genera la 
atracción de la criminalidad organizada que tiene como objetivos obtener el botín deseado 
que es miles de dólares, que tiene normalmente un cambista. 
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3.5.5. Análisis de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. 
 
En este tercer paso se va a establecer la relevancia o la trascendencia de los derechos 
fundamentales en Litis o los principios jurídicos que se van a ponderar. En este análisis se 
aplica la ponderación, donde, cuando mayor o de más intensidad sea la afectación de los 
derechos, como es el derecho matriz de todos, sin la presencia de la vida los demás 
derechos carecería de objeto, unido al derecho a la vida, tenemos el derecho a la integridad 
y seguridad ciudadana, observamos mayor grado de satisfacción de los objetivos 
constitucionales en relación a la restricción de la venta de moneda extranjera en la vía 
pública, por las consecuencias que todos conocemos. 
 
La Ordenanza impone una restricción ordenada para proteger el derecho fundamental de 
la vida de los vecinos del distrito de San Isidro, transeúntes, visitantes y cambistas. Al igual 
que la afirmación anterior, sostenemos que la restricción ordenada es la correcta para 
proteger el derecho a la integridad de todas las personas que transitan alrededor del 






















Primero. La Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, incide positivamente en la protección de 
derechos constitucionales como el derecho a la vida, la integridad psíquica, y física, y la 
protección de la seguridad ciudadana, en el distrito de San Isidro, porque disminuye la gran 
posibilidad que se den más hechos criminales en torno a la actividad del cambio de moneda 
nacional y/o extranjera, dichos derechos venían siendo vulnerados, por el accionar de la 
criminalidad, que se han detenido desde la vigencia de la norma. Se ha demostrado que la 
compra y venta de moneda extranjera en la vía pública, evidencia peligro que acarrea a la 
colectividad, por ello existe la necesidad de establecer una normatividad en torno a la 
gestión de seguridad ciudadana en relación a la trasferencia ambulatoria e informal de 
moneda extranjera en el cercado de Lima. 
 
Segundo. La Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, incide positivamente en la protección del 
derecho a la vida, en el distrito San Isidro, porque es una normativa, que previa ponderación 
de los derechos, ha otorgado medidas de protección no solo a las personas directamente 
involucradas a la actividad de cambio de moneda nacional y/o extranjera en la vía pública, 
sino de la colectividad del Distrito de San Isidro que se veían expuestos por la falta de una 
normatividad que ponga freno a dicha actividad informal.  
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Tercero. La Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, incide positivamente en la protección a la 
integridad psíquica, y física, en el distrito San Isidro, porque dicha norma no permite 
transacciones en la vía pública, que muy bien se pueden hacer con toda la seguridad y 
coordinación en las casas de cambio, el distrito de San Isidro ha dado un buen ejemplo 
pero el problema persiste como en Lima cercado, donde antes solamente estaba 
focalizadas en el Jirón Ocaña y que se han extendido en diversos puntos, ello sin lugar a 
dudas es un peligro para los vecinos, hay un manejo de fuertes sumas de dinero en plena 
vía pública, sobre todo en las zonas financieras y empresariales, lamentablemente algunas 
veces con consecuencias fatales, porque generaba un alto índice de actos delictivos, robo 
agravado (a mano armada) homicidio calificados , como vemos dicho accionar evidencia 
peligro que acarrea a la colectividad. 
 
Cuarto. En el ámbito de la Seguridad Ciudadana se encuentran aquellos derechos de los 
que son titulares los miembros de una sociedad; de forma tal, que éstos puedan 
desenvolverse en sus vidas cotidianas con el menor nivel de riesgos posible en cuanto a 
su integridad personal, derechos cívicos y el goce de sus bienes; garantías por las que 
tienen que velar los Estados, en su obligación de brindar protección ante las asechanzas 
del crimen organizado y la violencia social. De allí la importancia de la Ordenanza Municipal 
Nº 434-MSI, incide en la protección de la seguridad ciudadana, en el distrito San Isidro, 
porque la actividad del comercio ambulatorio de moneda nacional y/o extranjera, son un 
riesgo y un peligro para la seguridad ciudadana, la violencia de los hechos delictivos en 
torno a los cambistas, han ido rápidamente en aumento, como se demuestra en los últimos 
años las pérdidas de vidas humanas. 
 
Quinto. Se evalúa que la Ordenanza Municipal Nº 434-MSI, no vulnera los derechos de las 
personas que se dedicaban en forma ambulatoria e informal a dicha actividad, no se 
vulnera con la emisión de la ordenanza municipal los derechos al derecho del trabajo y la 
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libertad de la libre empresa, porque las personas que se dedican a este rubro lo realizan 
en forma informal y la ordenanza le ha dado un ingreso seguro a la formalidad con todas 



































1. Se recomienda, que en las jurisdicciones donde se tiene presencia de personas que 
ejercen el intercambio de moneda nacional y/o extranjera, y que, de acuerdo a la 
realidad, se ha convertido en un trabajo de alto riesgo, por la agresividad y ferocidad 
que utilicen los delincuentes, se dicte ordenanzas con las prohibiciones que señala 
en este caso la Ordenanza N° 434-MSI. 
 
En forma más específica se recomienda:  
 
1.1. Promover la formalización de los comerciantes en la vía pública, en especial 
a los denominados “cambistas”. 
 
1.2. Determinar los espacios idóneos para el desenvolvimiento de este tipo de 
comercio, vinculando a los servicios económicos existentes. 
 
1.3. Precisar la ubicación del comercio en la vía pública, sin afectar el espacio 
urbano, el ornato, el tránsito del peatón y los vehículos, y sobre todo la 
integridad física de los vecinos, así como de sus bienes públicos y privados.  
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1.4. Recuperar y mejorar la transitabilidad peatonal en espacios públicos. 
 
1.5. Determinar las zonas rígidas que, por razones de ornato, protección al 
espacio público, preservación de la calidad de las zonas residenciales y la 
salubridad ambiental deben regularse. 
 
1.6. Definir los parámetros técnicos de los módulos de venta, de este tipo de 
comercio, con el fin de mejorar la imagen urbana. 
 
1.7. Potenciar el rol de la vigilancia pasiva en la vía pública. 
 
1.8. Regla imperativa de no está permitir el ejercicio del comercio ambulatorio. 
 
1.9. Solo se expedirá autorizaciones temporales en “casos excepcionales” 
 
1.10. Las autorizaciones mediante sustento serán de forma transitoria. 
 
1.11. Evitar todo tipo de fomento de la ocupación ilegal de las vías públicas. 
 
1.12. No aceptar actividades que trasgredan el orden público del distrito. 
 
1.13. Respeto del tráfico de peatones. 
 
1.14. Evitar que en el ejercicio de este comercio el saludo la seguridad del vecino, 
pueda ser objeto de algún tipo de daño. 
 
1.15. Se debe observar las normas de seguridad ciudadana y el orden urbano, 
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buscando prioritariamente la calidad ambiental y residencial del distrito. 
 
1.16.  Búsqueda de la restricción progresiva del ejercicio del comercio 
ambulatorio. 
 
2. Se recomienda, que, a fin de no vulnerar el derecho fundamental a la vida, que 
además es un derecho superior a los demás derechos fundamentales, no permitir 
la transacción ambulatoria de monada extranjera y/o nacional en la vía pública, solo 
aceptar las denominadas casas de cambio, con las normas de seguridad pertinente. 
 
3. Se recomienda, que, a fin de no vulnerar el derecho fundamental a la integridad de 
los vecinos de la comuna, un trabajo coordinado de las Municipalidad, la Policía 
Nacional y el Ministerio Publico para otorgar toda la seguridad tanto a los vecinos 
como a los cambistas.  
 
4. Se recomienda una revisión de los permisos que otorga el gobierno local para las 
diferentes actividades y si en una de ellas existe peligro de lo más preciado del ser 




















Como anexos presentamos: 
 
Anexo 1: Ordenanza N° 434-MSI, Ordenanza que regula el ejercicio del comercio en vía 
publica en el distrito de San Isidro. 
 
Anexo 2: Ordenanza N° 1787-MML, Ordenanza que regula en comercio ambulatorio en 
los espacios públicos en Lima Metropolitana. 
 
Anexo 3: Ordenanza N° 1933-MML, Ordenanza que deroga, modifica e incorpora 
disposiciones contenidas en la Ordenanza N° 1787-MML. 
 







































































































































































Debido Proceso: Manifiesta Gonzalo que “...Principio que garantiza las garantías 
constitucionales y procesales de todas personas que se encuentra inmersa en un proceso 
l” (Gonzalo, 1990:123). 
 
Derechos humanos: Son los derechos inherentes a toda persona por su condición de ser 
humano, derechos que se encuentran consagrados en los instrumentos internacionales de 
tutela de derecho humanos, así como en la normatividad nacional. 
 
Derecho a la igualdad: Principio matriz donde toda persona tiene los mismos derechos, 
sin ningún tipo de distinción. 
 
Leyes: Normas jurídicas que emite el Estado para el orden jurídicos y social de una nación, 
que van a formar el ordenamiento jurídico nacional. 
 
Principio de legalidad: Norma rectora, donde y precisa que todo accionar del Estado tiene 
que estar contenido en nuestra normatividad u ordenamiento jurídico. 
Principio de supremacía normativa de la Constitución: Se desprende de este principio 
que toda norma constitucional prevalece sobre toda norma de menor jerarquía. 
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Seguridad ciudadana: Estrategias o lineamientos de política a tomar por parte del Estado, 
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